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Рис. З.Роль и назначение системы видеонаблюдения в рамках совершенствования 
экономической безопасности предприятия
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели совершенствование экономической 
безопасности предприятия за счет применения новых технологий, а точнее GPS-технологии, 
а такжев целях сокращения средств, которые необходимы для решения задач экономической 
безопасности ООО «Центргеотехнологий», предложили применять в основном свободно­
распространяемое программное обеспечение и открытые источники информации. По нашему 
мнению, данные мероприятия являются гарантом экономической безопасности предприятия.
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В данной статье полноценно исследована экономическая безопасность 
промышленных предприятий, а также изучен ключевой момент - это влияние 
экономической безопасности на полноценную эффективность функционирования 
промышленного предприятия, а также продуктивность организации во всех ее сферах 
деятельности.
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At this article, the economic safety of industrial enterprises has been _ fully explored, and a 
key moment has been studied: the influence of economic safety on the _ full-fledged efficiency of an 
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На современном этапе функционирования всех, без исключения предприятий, 
экономическая безопасность промышленного предприятия- это комплексное определение, 
которое состоит из множества показателей, связанных как с внутренней средой, так и с
внешней средой предприятия, которая зачастую играет более ключевую роль в воздействии 
на экономическое состояние предприятия, в целом.
Сейчас множество крупных промышленных предприятий создают отдельные 
подразделения по экономической безопасности, которые эффективно функционируют, но 
средние или более мелкие организации данную практику не применяют, ссылаясь на 
большую затратность в создании данного подразделения. У них нет четко разработанной и 
слаженной системы по обеспечению экономической безопасности промышленного 
предприятия, что увеличивает шанс банкротства в несколько раз.
Также, под экономической безопасностью предприятия следует понимать защиту его 
научных, технических, технологических, производственных и трудовых ресурсов от прямых 
(активных) или косвенных (пассивных) экономических угроз, к примеру, связанных с 
неэффективной научной и промышленной политикой государства или формирование 
неблагоприятной внешней среды вокруг предприятия.
Функциональные компоненты экономической безопасности промышленного 
предприятия представляют собой набор основных направлений экономической безопасности, 
которые существенно различаются по своему содержанию. Имеется несколько интерпретаций 
структуры функциональных компонентов экономической безопасности промышленного 
предприятия. Рассмотрим один из вариантов структуры функциональных компонентов 
экономической безопасности промышленного предприятия:
1. Финансовая составляющая.
2. Интеллектуальная
3. Кадровая.
4. Технико-технологическая.
5. Политико-правовая.
6. Информационные факторы.
7. Экологическая (один из важнейших факторов).
8. Силовая (структура).
Все из вышеперечисленных функциональных компонентов экономической 
безопасности промышленного предприятия характеризуется собственным содержанием, 
набором функциональных критериев и методов обеспечения[2].
Таким образом, экономическая безопасность промышленного предприятия может 
рассматриваться как система мер, обеспечивающих конкурентоспособность и экономическую 
стабильность организации, а также, не оказывая негативного влияния на состояние и условия 
жизни населения - будь то на данном предприятии или в регионе, или городе, в целом.
Основными субъектами, которые угрожают предприятию, являются:
1. Государство с его рычагами регулирования.
2. Конкуренты, способные сократить рынок сбыта предприятия за счет производства 
более сложных продуктов и недобросовестных конкурентов.
3. Покупатели с постоянно меняющимся потребительским спросом.
4. Партнеры по производству, от платежеспособности и принуждения, от которых 
зависит финансовая устойчивость предприятия[3].
Уровень экономической безопасности промышленного предприятия основан на том, 
насколько эффективны услуги этого предприятия для предотвращения угроз и устранения 
ущерба от негативного воздействия на различные аспекты экономической безопасности. 
Источниками таких негативных последствий могут быть сознательные или бессознательные 
действия людей, организаций, в том числе государственных органов, международных 
организаций или конкурирующих предприятий, а также слияние объективных обстоятельств, 
таких как:
1. Состояние финансовой конъюнктуры на рынках данной организации.
2. Научные открытия и технологические разработки
3. Неожидаемые ситуации.
Одно из самых популярных и на наш взгляд самых точных определений заключается в 
том, что экономическая безопасность предприятия (компании) -это состояние защиты 
жизненно важных интересов предприятия от внутренних и внешних угроз (рисков), 
сформированных коллективом компании путем внедрения системы мер правовой, 
экономической, организационной, инженерной, технической, социальной и психологической 
составляющей.
Результатом обеспечения экономической безопасности предприятия является 
стабильность его функционирования, эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
(рентабельность), личная безопасность персонала. К ресурсам обеспечения надежного 
существования и прогрессивного развития предприятия относятся: персонал предприятия, 
материальные и интеллектуальные ресурсы. Направления обеспечения экономической 
безопасности представлены на рисунке 1.[ 1].
Направления обеспечения экономической безопасности 
Защиту материальных и финансовых ценностей 
Информационное обеспечение коммерческой деятельности предприятия в рыночных условиях
Защиту персонала
Защиту интеллектуальной собственности
Рис. 1. Направления обеспечения экономической безопасности
В режиме стабильного функционирования организации, при решении задач 
экономической безопасности, она фокусируется на поддержании нормального ритма 
производства и сбыта продукции, предотвращении материального и финансового убытка, 
предотвращении несанкционированного доступа к официальной информации и уничтожении 
компьютерных баз данных, противодействии недобросовестной конкуренции и преступных 
проявлений.
В кризисные периоды наибольшей опасностью для предприятия является разрушение 
его потенциала (производственного, технологического, научного, технического и личного), 
как основного фактора жизнедеятельности предприятия, его возможностей. В то же время 
условия управления таковы, что потенциал для воспроизводства не предоставляется. Ресурсы 
для этого предприятия могут приобретаться только по результатам его деятельности (точнее 
- амортизации и прибыли), а также за счет заемных средств.
На основании всего материала, можно отметить, что экономическая безопасность на 
производственном предприятии - это важнейший аспект, от которого зависит полноценное, а 
главное эффективное, функционирование организации, ее персонала, производства и 
управления.
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